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Az énekes személyzet búcsúfellépte.




Bérlei 179-ik szám f f
május hó 8-án,
Az énekes személyzet búcsúfellépteül:
A glCZEAPMIRALIS.
Operette 3 felvonásban, egy előjátékkal. írták: Zell és Gencé. Zenéjét szerzé: Millöcker Károly. Fordították: Makai Emil és Kövesi Albert.
Villneuve Henri, herczeg, viczeadmirális ■—
Don Miguel de San Ildefonsó, főparancsnok —
Brigebonle, hajós kapitány, Henri adjutánsa —
Don Felipe di Cevalos, hajó hadnagy, Don Miguel 
adjutánsa — — —
S Z E M E L T E K :









Hajós fiuk, matrózok. — Történik egy spanyol hadi hajón.
Don Mirabolante, gróf, spanyol grand 
Seraphine j leánvai — -
Sybilline jleányai —
Gilda, árvaleány, Mirabolante házában 
Villneuve Henri, herczeg, viczeadmirális 









Deodató j , . , . .  . — Sziklay Miklós.
Narcissó | W  kap.tín, ía . _  Szatbmiry Á.
Don Garambola, énekes — — Székely Gyula.
Vendégek. Lakájok. Tánczosok. Énekesek. Gyermekek. Történik: Don
Mirabolante kastélyában.
Második felvonás: bosszú.“
Don Mirabolante — — — Nagy Gyula. Gilda, árva leány — — — Hódosy Jolán.sass*! — — Bárdos Irma. Don Carambola, énekes — — Székely Gyula.— — Komlósy Emma. Lovel, angol hajóhadnagy — — Makray Dénes.
Donna Gandida de Quasada Mendisabell, egy — Lerma, kormányos — — — Országh B.
hajós kapitány özvegye — — Szigeti Lujza. Egy szolga — — — Alföldi A.
Deodató 1 fi . — 
Narcissó | Qai —
— — Sziklay Miklós. [ Egy szobaleány — — — Serfőzyné Ilona.
— — Ifj. Szathmáry Á. 1 Spanyol és angol katonák, lakájok, matrózok, 
bolante kastélyában.
énekesek. Történik Mira
Villneuve Henri, herczeg — — Karacs Imre.
Puntó, szolgája — — — Érczkövy Károly.
Harmadik felvonás: „Hol a viczeadmirális. ? 1
Villneuve Henri, herczeg 
Puntó, szolgája —
Don Mirabolante gróf 
Seraphine I, , . —
Sybilline l leí^ a‘ -  








Don Manrique, palota kormányzó 
Lovel, angol hajóshadnagy 
Bigeboule, hajóskapitány 
Gilda, árvaleány
Katonák. Matrózok. Gyerekek. Történik Cadixban.
Sziklay Miklós. 





Az uj díszleteket festette: Gyöngyösy Viktor, a színház főfestője.
iiiiiit rendesen.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
BST Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénssíárnyitás 8% az előadás kezdete vége 10 érakor.
Holnap, csütörtökön, május 9-én, bérlet 180. sz. „0“ — a drámai személyzet utolsó felléptéül és bücsúelőadásul:
.A. BAGDADI HERCZEGNŐ.
Színmű 3 felvonásban, Irta: Dumas S.
Dabreasaa, 1801. íNyoaiatott h város köBj'VEyo'adéjábaa. — 678.
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